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แพลงกต์อนพชืในทะเลสาบสงขลา 
     แพลงกต์อนพชืในทะเลสาบสงขลา พบม ี3 ดวิชิ⩽ัȀน 76 สกลุ พบแพลงกต์อนพชื กลุ่ม diatom มากท⩽ีȀสดุ 33 สกลุ รองลงมาไดแ้ก่
Cyanophyta 16 สกลุ และ Chlorophyta 15 สกลุ แพลงกต์อนพชืท⩽ีȀพบกระจายท⩽ัȀวทะเลสาบสงขลา ตลอดปี ไดแ้ก ่Nitzschai,
Skeletonema และ Oscillatoria สว่น Gyrosigma,Navicula,Rhizosolinia และ Scenedesmus มคีวามชกุชมุต⩽Ȁา แตพ่บแพร่
กระจายสม⩽Ȁาเสมอท⩽ัȀวท橽ัȀงทะเลสาบและพบไดต้ลอดปี แพลงกต์อนพชืสกลุ Trichodesmium (Oscillatoria) แพรก่ระจายท⩽ัȀวท橽ัȀงทะเลสาบ
แตใ่นเดอืนธนัวาคม จะไมพ่บแพลงกต์อนพชืในสกลุน橽ีȀ นอกจากน橽ีȀเดอืนมกราคม เดอืนกมุภาพนัธ ์เดอืนมถินุายน และเดอืนกรกฏาคม พบ
แพลงกต์อนพชืสกลุน橽ีȀต⩽Ȁา
    ปจัจยัท⩽ีȀมอีทิธพิลตอ่การเพ⩽ิȀมหรอืลดจาํนวนชนดิและความชกุชมุของแพลงกต์อนพชืในทะเลสาบสงขลาไดแ้ก ่ความเคม็ซ⩽ึȀงเปล⩽ีȀยนแปลง
ไปตามปรมิาณน橽ํȀาฝน และน橽ํȀาทา่ จาํนวนชนดิและความชกุชมุของแพลงกต์อนพชืในทะเลสาบสงขลาจะลดลงในฤดฝูน แพลงกต์อนพชืบาง
สกลุ พบเฉพาะพ橽ืȀนท⩽ีȀ และบางฤดกูาลเทา่น橽ัȀน เชน่ Stigeoclonium พบเฉพาะท⩽ีȀทะเลสาบตอนนอกในเดอืนกนัยายน และ Schizogonium
พบเฉพาะท⩽ีȀทะเลสาบตอนกลางในเดอืนกรกฏาคม การแพรก่ระจายของแพลงกต์อนพชืท⩽ีȀพบในทะเลสาบสงขลา
 ความชกุชมุของแพลงกต์อนพชืในรอบปีบรเิวณทะเลสาบสงขลา
    ในเดอืนธนัวาคม มคีวามชกุชมุแพลงกต์อนพชืนอ้ยท⩽ีȀสดุ และเดอืนเมษายนมคีวามชกุชมุของแพลงกต์อนพชืมากท⩽ีȀสดุ แพลงกต์อนพชื
พวก Skeletonema ชกุชมุมากท⩽ีȀสดุ ในเดอืนมกราคมถงึ กมุภาพนัธ ์และเดอืนธนัวาคม Oscillatoria ชกุชมุมากท⩽ีȀสดุเดอืนมนีาคมถงึ
เมษายน และในเดอืนสงิหาคม ถงึตลุาคม Nitzschia ชกุชมุมากท⩽ีȀสดุ เดอืนพฤษภาคม ถงึ มถินุายน และในเดอืนพฤศจกิายน
 แพลงกต์อนพชืท⩽ีȀพบในทะเลสาบสงขลาโดยท⩽ัȀวไปคอื
Division Chromophyta
สกลุ Bacillariophyta (Diatom) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Achnanthes , Asterionella ,Amphora, Amphiprora, Bacteriastrum, Biddulphia, Campylodiscus, Chlorobotrys,
Chaetoceros, Coscinodiscus,Diatoma ,Ditylum, Climacodium,Fragilaria, Frustulia, Eucampia, Guinardia,
Gyrosigma, Grammatophora, Hemiaulus, Leptocylindrus, Melosira,Navicula,
Nitzschai, Rhizosolinia , Planktonella , Pinnularia, Pluerosigma, Skeletoma, Streptotheca, Surirella Synedra,
Thalassiosira, และ Triceratium
Division Chlorophyta 
สกลุ Chlorophyceae ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Chlorella , Closterium, Chlamydomonas, Dictyosphaerium, Euglena, Micrasterias, Mougeonia, Oocystis,
Palmella, Phacus, Pediastrum, Scenedesmus, Schizogonium, Spirogyra, Staurastrum, Stigeoclonium และ
Xanthidium 
สกลุ Eugenophyta ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Euglena และ Phacus
Division Cynophyta
สกลุ Cyanophyta (Blue Green aalgae) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Anabaena, Aphanizomenon, Aphanocapsa, Aulosira, Chroococcus, Lyngbya, Merismopedia, Microcystis,
Nodularia, Nostoc, Oscillatoria, Polycystis, Richelia, Schizomeris และ Spirulina
สกลุ Dinophyceae (Dinoflagellate) ชนดิท⩽ีȀพบคอื 
Ceratium, Dinophysis , Diplosalis , Gonyaulax , Gymnodinium,
Noctiluca, Peridinium และ Triposolenia
    ทะเลนอ้ย เป็นแหลง่น橽ํȀาธรรมชาต ิอยู่บรเิวณเหนอืสดุของทะเลสาบ มคีลองนางเรยีมเช⩽ืȀอมทะเลนอ้ยกบัทะเลหลวง พ橽ืȀนท⩽ีȀ 18,750 ไร ่ลกึ
เฉล⩽ีȀย 1 ­ 1.3 เมตร สภาพน橽ํȀาเป็นน橽ํȀาจดื สภาพแวดลอ้มบรเิวณน橽ีȀอดุมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิท橽ัȀงทางดา้นประมงและป่าไม ้ทรพัยากร
ประมง เป็นปจัจยัสาํคญัของราษฏรตอ่การยงัชพี ใชเ้ป็นอาหารและรายไดข้องครอบครวั ในปจัจบุนัส⩽ิȀงแวดลอ้ม และพนัธุ์สตัวน์橽ํȀาเส⩽ืȀอมโทรม
เพราะวชัพชืหนาแนน่ การทาํการประมงไมถ่กูตอ้ง ใชเ้คร⩽ืȀองมอืผดิกฏหมาย ทาํใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่และท⩽ีȀอาศยัของราษฏร 
แพลงกต์อนพชืบรเิวณทะเลนอ้ย
Division Chromophyta
สกลุ Bacillariophyceae (Diatom) ชนดิท⩽ีȀพบ
Achnanthes, Amphiprora, Amphora, Asterionella, Bacteriastrum, Chaetoceros, Climacodium, Coscinodiscus,
Diatoma, Eucampia, Guinardia, Gyrosigma, Hemiaulus, Leptocylindrus, Navicula, Nitzschia, Planktonella,
Pluerosigma, Rhizosolinia, Skeletonema, Surirella, Synedra, Thalassiosira และ Triceratium
สกลุ Dinophyceae (Dinoflagellate) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Anabaena, Aphanizomenon, Aphanocapsa, Merismopedia, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Polycystis, Richelia
และ Spirulina
Division Cyanophyta
สกลุ Cyanophyceae (Blue green algae) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Chlorella, Chlamydomonas, Closterium, Micrasterias, Oocystis, Pediastrum, Scenedesmus, Spirogyra,
Staurastrum และ Xanthidium 
สกลุ Euglenophyta ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Euglena และ Phacus
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Division Cyanophyta
สกลุ Cynaophyceae (Blue green algae) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Anabaena, Aphanocapsa, Aulosira, Chroococcus, Lyngbya, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Polycystis, Richelia,
Spirulina, และ Schizomeris 
ชนดิของแพลงกต์อนพชืท⩽ีȀมคีวามชกุชมุมากท⩽ีȀสดุบรเิวณทะเลนอ้ย คอื Ntzschai และ Oscillatoria
     ทะเลสาบตอนกลาง (Middle Lake) และทะเลหลวง ( Luang) มพี橽ืȀนท⩽ีȀ 485,500 ไร ่ความลกึเฉล⩽ีȀย 1.3 ­ 2.4 เมตร เป็นสว่นท⩽ีȀอยู่ถดั
จากทะเลนอ้ยลงมาทางใต ้มทีางตดิตอ่กนัโดยคลองส橽ัȀนๆ ชายฝ⩽ัȀงดา้นตะวนัตกอยู่ในเขตจงัหวดัพทัลงุ และชายฝ⩽ัȀงดา้นตะวนัออกอยู่ในเขต
จงัหวดัสงขลา ทะเลหลวงตอนบนมคีวามเคม็ของน橽ํȀาเป็นน橽ํȀาจดืถงึน橽ํȀากรอ่ย ข橽ึȀนอยู่กบัฤดกูาล มพีชืน橽ํȀาปกคลมุอยู่ท⩽ัȀวไป และมมีากเป็นพเิศษ
บรเิวณรมิฝ⩽ัȀง สว่นในตอนลา่งของทะเลสาบสงขลาตอนใน ซ⩽ึȀงตดิตอ่กบัทะเลสาบตอนนอก โดยคลองปากรอ มที橽ัȀงพชืน橽ํȀาและป่าชายเลนเป็น
บรเิวณแคบ ๆ มกีจิกรรมการเล橽ีȀยงปลากะพงขาวอยู่ประปราย บรเิวณใกลค้ลองปากรอ สภาพน橽ํȀาจดืจากบรเิวณตอนบน ความเคม็ของน橽ํȀาใน
ตอนลา่งของทะเลสาบสงขลาตอนในเป็นน橽ํȀากรอ่ยอยู่ในชว่ง 0 ­ 22 psu. 
แพลงกต์อนพชืบรเิวณทะเลตอนกลางและทะเลหลวง
Division Chromophyta
สกลุ Bacillariophyta (Diatom) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Amphiprora, Asterionella, Bacteriastrum, Biddulphia, Campylodiscus, Chaetoceros, Chlorobotrys, Climatocodiom,
Diatona, Ditylum, Eucampia, Fragilaria, Frustulia, Grammatophora, Guinadia, Gyrosigma, Hemiaulus,
Leptocylindrus, Navicula, Nitzachai, Planktonella, Pluerosigma, Pinnularia, Rhizosolinia, Skeletonema,
Streptotheca, Surirella, Synedra, Triceratium และ Thalssiosira
สกลุ Dinophyceae (Dinoflagellate) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Ceratium, Dinophysis, Diplosalopsis, Gonyaulax, Gymnodinium, Peridimium และ Triposolenia
Division Chlorophyta
สกลุ Chlorophyceae ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Chlorella, Chlamydonomas, Closterium, Dictyosphaerium, Mogeotia, Micrasterias, Oocystis, Palmella,
Pediastrum, Scenedesnus และ Schizogonium,
ชนดิของแพลงกต์อนพชืท⩽ีȀมคีวามชกุชมุมากท⩽ีȀสดุบรเิวณทะเลสาบตอนกลางและทะเลหลวง คอื
Oscillatoria และ Microcytis
     ทะเลสาบตอนนอก เป็นสว่นลา่งสดุของทะเลสาบสงขลา มพี橽ืȀนท⩽ีȀ 137,500 ไร ่ความลกึเฉล⩽ีȀย 1 ­ 1.5 เมตร ยกเวน้ทางเดนิเรอืลกึ 12 ­
14 เมตร สภาพน橽ํȀาเป็นน橽ํȀากรอ่ยจนถงึน橽ํȀาเคม็ข橽ึȀนอยู่กบัฤดกูาล บางแหง่มปี่าชายเลนข橽ึȀนประปราย เชน่ ในคลองพะวง แตน่บัวนัมพี橽ืȀนท⩽ีȀป่าลด
ลงเร⩽ืȀอย ๆ
แพลงกต์อนพชืบรเิวณทะเลสาบตอนนอก
Division Chromophyta
สกลุ Bacillariophyceae (Diatom) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Amphiprora, Amphora, Asterionella, Bacteriastrum, Biddulphai, Campylodiscus, Chaetoceros, Climacodium,
Coscinodiscus, Diatoma, Ditylum, Eucampia, Fragilaria, Grammatophora, Guinadia, Gyrosigma, Hemiaulus,
Leptocylindrus, Melosira, Navicula, Nitzschia, Planktonella, Pluerosigma, Rhizosolinia, Skeletonema,
Streptotheca, Surirella, Synedra, Triceratium และ Thalassiosira 
สกลุ Dinophyceae (Dinoflagellate) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Ceratium, Dinophysis, Gymnodinium, Noctiluca, Peridinium และ Triposolemia
Division Chlorophyta
สกลุ Cholorophyceae ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Chlorella, Closterium, Dictyosphaerium, Micrasterias, Oocytis, Palmella, Pediastrum, Scenedesmus, Spirogyra,
Staurastrum, Stigeoclonium และ Xamthidium
สกลุ Euglenophyta ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Euglena และ Phacus
Division Cyanophyta
สกลุ Cyanophyta (Blue green algae) ชนดิท⩽ีȀพบคอื
Anabaena, Merismopedia, Microcystis, Nodularia, Nostoc, Oscillatoria, Polycystis, Richelia และ Spirulina
ชนดิของแพลงกต์อนพชืท⩽ีȀมคีวามชกุชมุมากท⩽ีȀสดุบรเิวณ ทะเลสาบสงขลาตอนนอก คอื
Skeletonema, Chaetoceros, Hemiaulus และ Rhizosolinia
 เอกสารอา้งองิ
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ถาบนัวจิยัการเพาะเล橽ีȀยงสตัวน์橽ํȀาชายฝ⩽ัȀงจงัหวดัสงขลา.
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